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JavaScript グラフ描写 API を使用した.クライアントは
Webサーバへ Ajaxを用いて非同期にリクエストを送り監
視データを受信する.非同期通信により,更新された情報
のみを受信できる. 
3.3. Twitterを用いた情報配信 
観光客などに向けての情報配信も監視用サービスと
同様にあらゆる端末から閲覧できるように,Twitter へ
の自動つぶやき等のシステムを用いて実装する.twitter
への自動つぶやきは TwitterAPIを用いて Pythonで実装
する. 
4. 動作検証 
図３に発電監視用アプリケーションの表示例を示す. 
 
図３ 発電監視アプリケーション 
7月１日～7月 10日まで継続してシステムを稼働させた
ところ web アプリケーションは問題なく動作した.しか
しながらデータベースサーバ上の csv形式データに欠損
がある場合,エージェントにより取得したデータを正し
く SQLデータベースへ登録できなかった. 
5. まとめ 
本研究では小水力発電機の発電状況を遠隔監視し情
報を配信するシステムを構築した.今後の課題としてシ
ステムの拡張を行うことができるよう,システムをモジ
ュール化するなどの処置が必要である. 
付記 
 開発に当たっては「地域イノベーション戦略支援プ
ログラム」における地域イノベーション戦略実現のため
の人材育成平成 27年度企業実践塾（山田技研塾）による. 
